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1998年施工の緑化復元地に5株生育していた（立山
ルー ト緑化研究委員会専門委員会,200(),2001)。施与さ
れたピートモスに混入していた種子の発芽による移入
種であることがほぼ間違いのない生育状況であったた
め、発見と同時に全株除去された。一部の株は結実し
ていたため、復元地およびその周辺において、2003年
10月まで毎年発生の有無を追跡したが、実生等は確認
されなかった。しかし、当地が本種の生育可能地であ
ることが明らかになったことから、再発生の可能性も
残るので記録しておく。緑化用基材の導入にあたって
は、注意が必要である。
なお、太田(2002)により、本種と同じ場所で記録さ
れたホソノゲムギとヌマイチゴツナギは、2003年まで
の除去活動にもかかわらず、毎年数株出現している。
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次の5種の植物を富山県のフロラに追加する。
標本を寄贈して下さいました俵京子氏、中川定一氏、
吉村右子氏、林佳貴氏、高島利男氏、また、クサボケ
の標本情報を提供してくださった長井真隆氏、富山県
中央植物園大原隆明氏に、厚くお礼申し上げます。
データ中のTOYAは富山市科学文化センター植物
標本庫、TYMは富山県中央植物園標本庫の記号であ
る。これらに続く番号はそれぞれの標本番号を示す。
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・富山県高岡市岩坪小矢部川左岸堤防標高5m
2002年9月15日吉村右子採集
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・富山県小矢部市道明黒石川と乱馬川の合流点から
50m下流左岸
2003年10月8日長井真隆採集
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